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「広島大学医学雑誌j投稿規定
1. 原稿は医学，薬学，保健学（;fl-ri斐 •'f:. fl!' q：療法
学，作業味？t'f:Jに関する総日比！！；〈若および雑HIと
する。阿君：はオリジナルで去発長のものであり， Jl
ι他J志に投稿されていないものに｜出る乙なお，編集
委民会でJ平行が決定されるまでは他のFIJ1'物に投稿
しないことてI また，掲載「ilrJ となった論文は許1r
なく他の刊行物に発点しないものとする r
2.投稿原稿のil載の日J;fは．編集委L-1会が依頼した
査読者を粁て，編集委n会において決定される一
:3.掲載は原則として’乏・f型されたI[({とするが，私tl集委
員会で不適＇ 'Iと認めたI命よは糾載をお断りするか，
また書きi在していただくことがある J
4.論文受f町交． 今切の －rH'I：権は1;，（）－｝（，、？lうJ，、／：
カ＇i呆干I「企する
したがって7軒高ーであっても，その企部もしくは令
部を転載するときは． fめ広島大・＇｛： 17~ •'?ii', J民会のIf'(
認を得なければならない＇，
5.原稿は3部（「五I.衣も ：；－み2r'¥I；はコピー 口j，ただ
し？子ょ1は｜二買のコピーであること） A 41版にワー
プロを用い， 1:2ポイシトで：35＇｛：× :2(Ji J：とする ば
WJとして， 1rirn:iは退去riしないので， j話J;[J希望の場介
は投稿時にrpしrnること c
6. 原稿は1<:W. ~止i-~－ r， ，所属機f>tltr ，総括（800字
以内入序文司材料と方法司成績『考察司謝辞司参
考文献のIl＆とし，通しページを付ける..Key word 
(5個以内）とランニングタイトjレ（2()' ；－：くら Lけをつ
ける。構丈は簡潔に．以1乙も必要品小限にけ：める
7.原稿には英文の去題， ？if・ ?'r, 1iJ[ l,•n；のほかに，英文
抄録（200語以内）とその II 本 ，i{fJ~ を段段に；ぶえるご
8. 原稿は干場な丈阜で，、ドnuノIまじり十irci；：とし，
特別jな術t訂以外（土井；・m j実寸：，JJHU反名づかいとする J
もJ切，句読を1jらかにし，改行するH与は行のlr之村Jを
_, f~あけて，1；：きはじめる寸
9.外来語は片似？＇ r，外出人名は外ドlつづりのままと
する（学れその他イタリソクを安する； f'.~1） にはアン
ダー ラインをリ｜くっ
10. 去，凶及び’！）＇.！；＇｛ には点 l. Iヌil ' 't )'. J'~ 1あるいほ
Table l _, Fig. し Photo.Lと 述ー書主ひを，il'.＇＿，て 1i見I円
丈（英文が望まししけをつける それぞれのイ，－ ，－に
若；許名を；Jl'.人しておく c 比え；の場｛＼＇は必ずタイフす
ること一）｜ヌ｜はi'-1紙または庁色グラフflJ紙に，そのま
ま製版ロj能の状態に L，たきさ（横l!Jサイズ： hH、
6.5cm ～最大 l:km）を赤でm完しておく·~ 'I j: ！＼は，
l店｜；はHJ/Hlj紙に焼きHけたものが必安で，伐りの 2
日｜；（よハー フ・トー ンのよく－/l}Jlされたものけよnに
近いもの）であれは．コピーでもfl:い
)Jj〔杭イi欄外には， lχI.夫・＇＇／ r＼の1r人間j1ij［・を
「亦Jで、iりJ/J~ しておくことに
11. 度lit衡のtp_f1＇（は cm,mm, pm, A, ml, pl，記，
JIん nバ・ 。（、， rpm, c:pm, Ci, mCi, pCi, mM, pM, 
hr, min, ser’などとし、符i｝のあとに点をつけな
い＇ （例タトとして戸は Jjtpr~えは Jit ('I'Sにする）
1 :2. 参与え；肢はアルファベット順に並べ，ヰくよの 11~f走
にまとめる 以ドの叫故WUに従い，ヒリオド，コ
ンマ，ス八一ス等にもitu；すること C イ4よL一1のえItj}: 、
TI)二；J・iよイiIr Iにf'1・ t 
全：1,il'.・トiすること
1.浅井栄二 1 D78. ,1¥ ;1i 1i何i：による Uihekacin（ノ、二
マイシン）の印刷れ敗. JS~位と臨J,1( 13 : ¥l2G ¥J:l l 
:2.Bille, J. and Glauser, M. P.印刷.Pr、（vcntionof 
a cut P and chrnnic a日t'CP]l(lil又l〕，velonephlitisin 
rats liy aminoメl:;cosideantibiotics accumulate〔i
;md persist c、nti1 kinclneys. AntimicrolJ. A民（＇Jlt日
Chいmothe1・ 19::381-:38:) 
・3.Dowell,V. R., Jr. I ¥J7G. Wound and abscess 
日p刊 ・imcns司 p.70 81. Il A. Balow日 （刊L）‘ Clini仁川
rnicrobioloぷy.How to日tartand ¥Vll'l to日top.h 
( :1arl円（司 Thomas,Publishいr‘Spri1igfiぃId
4深省一太 1mm. 抗F主斉ljのfj:今 l!Hl!J!il. p, 1：よら！Tl.
｜：川奈， l'Cl、作｜甘j（狗li，今flのfヒヴJ’4MiL.ラ
イフ・サイエシス，外｛;(. 
G.Goodrnan, L. S. and Gilman, A. l ~J7fi. Thい
pharrnacolo又ic’all礼si日 oft !wrapρu tics、Gthed 
The、l¥JacmillanC:c上司 Ne¥¥York 
(i上田 泰司清水喜八郎（制） lυ／！），化7：療法ハ
シドブソク. ;j( Jj. ,t;:1山，点以．
:3 ~ 6はififJ. 4（の t；己1f.主例で， 3,4はその ・1¥'l51JI Il,
S,6は全体のリIJIJをぷす「
此よJの場｛.Ji土必ずタイフすること
J:3. ~JU 1rt:Jは九（）白［）if. f i1；と L.it.｝故干：！と引きかえにおi支し
する、
l.J. 持布十之Ji・：は初校JFのみとし，校l十ーは lj回Il.以内と
する：佼I卜；8.~：には 1Hilr1J のまちがL 、の iif1Eのみとし，
主阜の変~や新たな j自 ｝］［） は認めない〉やむをえぬ｜人l
存の変iJ.:は全額若:fl・0 fl~ とするヘ
1 !) . 1品載干：lは別j主規定により誇抗告に請求する
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